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E L M I R A  H O L D S  H A I N S W O R T H  C U P - G U E L P H ;- K I T C H E N E R  T I E ! !  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 4  
W A T E R L O O  C O L L E G E  
W A T E R L O O ,  O N T . ,  M A Y  1 1 ,  1 9 3 9  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o . 7  
H A L F  O F  E X I S T I N G  .  
S E N I O R  C L A S S  P L A Y  
R E C O R D S  S H A T T E R E D  
I S  W E L L  R E C E I V E D  
H a l f  o f  t h e  e x i s t i n g  r e c o r d s  f o r  
t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  I n v i t a t i o n  
G a m e s  w e r e  s h a t t e r e d  o r  e q u a l l e d  
a t  t h e  f i f t h  a n n u a l  f i e l d  a n d  t r a c k  
m e e t  h e l d  a t  W o o d s i d e  P a r k ,  K i t -
c h e n e r ,  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  M a y  
6 t h .  T h e  k e e n  c o m p e t i t i o n  a n d  i d e a l  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  h e l p e d  i n  t h e  
c o n c e r t e d  a s s a u l t  o n  m a r k s  s e t  u p  
a t  t h e  f i r s t  f o u r  m e e t s .  T h e  n u m b e r  
o f  e n t r i e s  r e a c h e d  t h e  n e w  h i g h  o f  
2 9 7 .  2 9  s c h o o l s  w e r e  r e p r e s e n t e d ,  
a n  i n c r e a s e  o f  s i x  o v e r  t h e  n u m b e r  
o f  s c h o o l s  w h i c h  s e n t  c o n t e s t a n t s  t o  
t h e  1 9 3 8  G a m e s .  
I n  t h e  H i g h  a n d  C o n t i n u a t i o n  
S c h o o l  D i v i s i o n ,  E l m i r a ,  w i t h  t h e i r  
s t a r ,  R o y  C l a s s ,  s e t t i n g  t h e  p a c e ,  
j u m p e d  i n t o  a n  e a r l y  l e a d  f o r  t h e  
H a i n s w o r t h  T r o p h y  a n d  t h r o u g h o u t  
t h e  a f t e r n o o n  t h i s  l e a d  w a s  n e v e r  
t h r e a t e n e d .  
G U E L P H - K I T C H E N E R  T I E  
I n  t h e  C o l l e g i a t e  d i v i s i o n ,  h o w -
e v e r ,  t h e  w i n n e r  w a s  n o t  d e c i d e d  
u n t i l  t h e  m e e t  w a s  c o m p l e t e d .  A t  
f i r s t  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  G u e l p h  
h a d  g a t h e r e d  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  
p o i n t s .  I n  f a c t ,  a t  t h e  P r e s e n t a t i o n  
o f  A w a r d s  G u e l p h  w a s  p r e s e n t e d  
t h e  G o u d i e  C u p  b y  D r .  F .  B .  C l a u -
s e n ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  M r .  A .  R .  
G o u d i e ,  t h e  d o n o r .  B u t  o n  t h e  f i n a l  
c h e c k  i t  w a s  f o u n d  t h a t  b o t h  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  1 0  
T E N  P A G E S  I N  F I N A L  " C O R D "  
B e c a u s e  I n v i t a t i o n  G a m e s  a n d  
G r a d u a t i o n  g i v e  u s  s o  m u c h  t o  r e -
p o r t ,  w e  a r e  i s s u i n g  t h i s  l a s t  C o l l e g e  
C o r d  i n  t e n  p a g e s  i n s t e a d  o f  t h e  
u s u a l  e i g h t .  W e  a r e  p r i n t i n g  3 0 0  e x -
t r a  c o p i e s  s o  t h a t  c o n t e s t e s t a n t s  i n  
t h e  F i f t h  A n n u a l  G a m e s  m a y  e a c h  
r e c e i v e  a  t e s t i m o n y  o f  t h e  g l o r y  
w h i c h  t h e y  s o  a d m i r a b l y  b e s t o w e d  
u p o n  t h e i r  s c h o o l s .  W e  e a r n e s t l y  
h o p e  f o r  t h e  t i m e  w h e n  t h e s e  o u t -
s t a n d i n g  a t h l e t e s  w i l l  b e  c o u n t e d  
a m o n g  m e m b e r s  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
t r a c k  a n d  a t h l e t i c  t e a m s .  
G r a d u a t i o n  D a n c e  
T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  e x p e c t  t o  
h o l d  a  v e r y  s t r i k i n g  d a n c e  a t  W e s t -
m o u n t  G o l f  a n d  C o u n t r y  C l u b ,  J u n e  
2 n d .  
A n  a p p r e c i a t i v e  a u d i e n c e  o f  m o r e  
t h a n  s i x  h u n d r e d  a p p r o v e d  t h e  p r e s -
e n t a t i o n  b y  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  
C l a Es  o f  ' 3 9  o f  P .  G .  Wod~house's 
" A  D a m s e l  i n  D i s t r e s s . "  
P r o m p t l y  a t  8 : 1 5  t h e  c u r t a i n  r o s e  
T h e  o r c h e s t r a  w i l l  b e  t h a t  o f  R o n  o n  t h e  f i r s t  s c e n e  a n d  f r c m  t h a t  t i m e  
I
.  " D a r k i e "  W i c k e n ,  n o w  p l a y i n g  i n  u p  t o  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  p l a y  t h e  
H a m i l t o n .  P a t r o n s  a r e  D r .  a n d  M r s .  f  
1  
.  
.  , . ,  '' '~' /' ' I  C l a u s e n ,  P r o f e s s o r  a n d  M r s .  K l i n c k ,  S u c c e s s  u  D i r e c t o r  
a n d  P r o f e s s o r  H i r t l e .  A d m i s s i o n  b y  
i n v i t a t i o n .  
D o n  C o p e l a n d  o f  D u n d a l k  s e t -
t i n g  n e w  r e c o r d  1 0 '  4 "  f o r  p o l e  
v a u l t .  
T H A N K  Y O U !  
I  C E R C L E  F R A N C A I S  
I  O n  T u e s d a y ,  A p r i l  2 5 ,  t h e  l a s t  
·  m e e t i n g  f o r  t h i s  t e r m  o f  t h e  C e r c l e  
F r a n c a i s  w a s  h e l d  i n  t h e  g y m n a s i u m .  
T h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  f o r  n e x t  
y e a r ' s  e x e c u t i v e  h a d  t h e  f o l l o w i n g  
r e s u l t s .  
P r e s i d e n t - C l a i r e  P o p e .  
V i c e - p r e s i d e n t - H e l e n  N a i r n .  
S e c r e t a r y - J i m  S p o h n .  
A f t e r  t h e  s i n g i n g  o f  s e v e r a l  F r e n c h  
s o n g s  M i s s  L .  L .  L i v i n g s t o n  p l a y e d  
t h e  f i r s t  m o v e m e n t  o f  B e e t h o v e n ' s  
M o o n l i g h t  S o n a t a .  T h e  f e a t u r e  n u m -
b e r  o n  t h e  p r o g r a m  w a s  a  s h o r t  
F r e n c h  c o m e d y  " L e  C u v i e r , "  v e r y  
c a p a b l y  e n a c t e d  b y  C l a i r e  P o p e ,  
J e a n  K e l l e r m a n  a n d  L l o y d  W i n h o l d .  
M r .  W i n h o l d  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a  
t a s t y  b o u q u e t  o f  f r e s h  s p r i n g  v e g e -
P R O F .  E V A N S  
t a b l e s  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  s u p e r i o r  I  l a r g e  a u d i e n c e  d e m o n s t r a t e d  
d r a m a t i c  a b i l i t i e s .  
t i m e  
a n d  a g a i n  i t s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
M O V I E S  O F  G A M E S  
p e r f o r m e r s '  e f f o r t s  t o  a m u s e  t h e m .  
D e s p i t e  t h e  l o n g ,  d e a d  i n t e r v a l s  
P a r t i c i p a n t s  i n  n e x t  y e a r ' s  I n v i t a -
t i o n  M e e t  w i l l  b e  p e r m i t t e d  t o  I  t h a t  e l a p s e d  b e t w e e n  s c e n e s  a n d  
v i e w  o n  t h e  s c r e e n  a  s t i r r i n g  r e c o r d  I  a c t s ,  t h o s e  w h o  a t t e n d e d  s e e m e d  
o f  t h e  F i f t h  A n n i v e r s a r y  G a m e s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e y  h a d  h a d  
- - - - - j u s t  c o m p l e t e d !  M i s s  L a u r a  L o u i s e  I  a n  e v e n i n g  o f  r e a l  e n t e r t a i n m e n t .  
T h a n k s  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o l l o w  L i v i n g s t o n  a n d  M r .  C a r l o s  L i t t l e  C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
n a t u r a l l y  u p o n  s e r v i c e s  c a p a b l y  b o t h  f i l m e d  t h e  e v e n t s .  
r e n d e r e d .  I n  t h e  m i n d s  o f  a l l  w h o  I t  w i l l  b e  t h e  c u s t o m  o f  W a t e r l o o  
a t t e n d e d  o u r  F i f t h  A n n i v e r s a r y  I n - C o l l e g e  M e e t  C o m m i t t e e  t o  r e c o r d  
v i t a t i o n  G a m e s ,  t h e r e  w a s  n o  q u e s - t h e  p r o g r e s s  o f  f u t u r e  a t h l e t i c  g a m e s  
t i o n  b u t  t h a t  d e t a i l e d  p l a n n i n g  a n d  o n  m o v i e  f i l m .  
G E R M A N I A  
T h e  f i n a l  m e e t i n g  o f  G e r m a n i a  
w a s  p o s t p o n e d .  E l e c t i o n s  w i l l  b e  
h e l d  n e x t  y e a r .  
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EDITORIAL 
NO MORE PINK INK!! 
The presentation of this statement of affairs, we believe, will 
be a welcome innovation to our friends. Our students, subscrib-
rers and printers will be pleased to hear that the long outstanding 
debt to the Waterloo Chronicle has finally been liquidated! We 
were able to accomplish this with the loyal support of the 
Alumni and the considerate patience of our creditors. We thank 
you kindly. 
It is not necessary to explain the subterfuges of the bad ac-
count. Most of you know how it was incurred and the arrange-
ments made during the last two years to pay it off. 
The financial statement for the year 1938-39 is submitted 
below. Revenues from students' fees and advertising will be prac--
tically equal to current expenditures, while receipts from sub-~ 
scriptions plus reduction of the bank balance met the $100 out-
standing on the debt to the long-suffering Waterloo Chronicle. 
When the books of the College Cord are finally closed for the 
year they will show a credit balance of approx~mately $20. 
Revenues and Expenditures for ihe Year 1938 - 39 
Revenu~s Ex penditures 
Opening bank balance $ 64.14 Printing $255.00x 
Bank interest .................. .90 Cuts, etc. 16.00x 
Student fees 70.50 Circulation expenses 15.00x 
Advcrtidng: receipts 201.50 Occidentalia 10.75 
Outstanding ...... 19.00 Debt reduc~ion 
Subscriptions: Alumni .... 44.00 (Waterloo Chronicle) 100.00 
Other ................ 17.75 Excise stamps and 
Miscellaneous 4.00 exchange .75 
Balance 24.59 
Total $422.09 
x - preliminary Total $422.09 
THIS IS A SOLICITED STATEMENT 
The world today will know, I AM AN IDIOT! When I be-
came Editor-in-Chief of the College Cord my I-Q was 131, but 
seven issues of unexpurgated tra-la-la have reduced me to a dull 
moron, and thence to gurg-
ling imbecility. 
I'm happy as imbeciles 
go. If I could sing I'd be 
rolling whoops this very 
moment! Imbeciles can't 
sing. Sad fact! Perhaps I'll 
cry! I cry because the stud-
ents cry, and the students 
cry. 
"Why did you print that 
picture in Occidentalia?" 
''You keep my good name out of your noisy grand slam!" 
Everyone is my friend! 
If my policy has been too strict-if I seemed more strait-laced 
than was needful-please forgive me. It was only the jacket they 
forced me to wear! 
Some other stooge will be editor next year. When he com-
pletes his term, his scalp will be bald, his cares grey, his reason 
dull and his head a void. God bless him. 
THANK YOU 
Continued from Page 1 
intelligent execution were rewarded 
by manifest success. Entries were 
larger than ever, necessitating even 
thur Flack, Miss Florence Johnston, 
and those who assisted them with 
the judging; to the students who 
assisted on the track and field; to 
the ladies of St. John's and to the 
co-eds who served the supper; to 
extra heats; there was hardly a 
those who assisted in the presenta-hitch in the program, and every-
thing was completed in record- tion program; and last but not least. 
breaking time. to the various committees whose 
For the success of our Meet, the 
Invitation Games Committee Ehould 
like to express sincere thanks to all 
who have contributed: To Mr. Ar- I 
careful preparations laid the 
groundwork for our success-
• 
THANK YOU! 
Wilton Ernst, chairman. 
while you 
are sti II at college, 
and in future ye ... rs wh · 
.. en you are 1n pro-
fessional life, you will find a connection 
with Canada's oldest bank of very real 
value to you. 
"A bank where smaLl accounts 
are welcome" 
BANK OF MONTREAL 
Established 1817 
WATERLOO BRANCH 
J. R. BEATON, Manager 
A MILLION DEPOSIT ACCOUNTS DENOTE CONFIDENCE 
• 
"SILENT B 
A beautiful poet 
of her verse, a co 
first edition - thr 
slowly -developing 
Canadian literary , 
Our Preston frie 
Bernhardt; her first 
bound volume, c' 
"Silent Rhythm." I 
book to those of us 
but it has mould 
beauty rare!" To a 
Miss Bernhardt's w 
lection will be 
brance of music WI 
Her style is sing 
ing; her expressio 
patient understand 
We like string 
that Strings portra 
musical message wl 
radio convey to OUl 
UniverJ 
ARTS 
WATJ 
DEGREE! 
D.P.H. (Diplo 
C.I.N. 
In additi1 
Courses offerE 
the following 
1. BUSINES~ 
Honour Cours 
training in ec< 
men only. SpE 
university in c 
2. SECRETA 
fifteen registn 
attractive an 
desire to proc 
pare themsel v 
3. COMMER~ 
dary School te 
4. BACHEL 
Length of cou 
years in the F· 
in a Training ' 
the Faculty of 
5. A PUBLIC 
is offered to g~ 
6 SIX-YEAR 
this course Pas 
lation in Engli. 
quired. The at 
the clinical fac 
to students an 
tice. The recor 
inations and i 
should ~atisfy 
ical profession. 
For furthJ 
standards, com 
:e  o u t  o f  y o u r  n o i s y  g r a n d  s l a m ! "  
s t r i c t - i f  I  s e e m e d  m o r e  s t r a i t - l a c e d  
g i v e  m e .  I t  w a s  o n l y  t h e  j a c k e t  t h e y  
D e  e d i t o r  n e x t  y e a r .  W h e n  h e  c o r n -
b e  b a l d ,  h i s  c a r e s  g r e y ,  h i s  r e a s o n  
t l  b l e s s  h i m .  
t h u r  F l a c k ,  M i s s  F l o r e n c e  J o h n s t o n ,  
a n d  t h o s e  w h o  a s s i s t e d  t h e m  w i t h  
i i  d  t h e  j u d g i n g ;  t o  t h e  s t u d e n t s  w h o  
!  e  a s s i s t e d  o n  t h e  t r a c k  a n d  f i e l d ;  t o  
,e r e  t h e  l a d i e s  o f  S t .  J o h n ' s  a n d  t o  t h e  
e n  c o - e d s  w h o  s e r v e d  t h e  s u p p e r ;  t o  
a  t h o s e  w h o  a s s i s t e d  i n  t h e  p r e s e n t a -
r y -
I  d  t i o n  p r o g r a m ;  a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t .  
r  - t o  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  w h o s e  
h e  I  c a r e f u l  p r e p a r a t i o n s  l a i d  t h e  
l d  g r o u n d w o r k  f o r  o u r  s u c c e s s -
a l l  
T H A N K  Y O U !  
.  r - i  
W i l t o n  E r n s t ,  c h a i r m a n .  
~hile 
y o u  
a t  
c o l l e g e ,  
•s  w h e n  y o u  a r e  1 n  p r o -
w i l l  f i n d  a  c o n n e c t i o n  
I  
l e s t  b a n k  o f  v e r y  r e a l  
a l u e  t o  y o u .  
I
' A  b a n k  w h e r e  s m a l l  a c c o u n t s  
a r e  w e l c o m e "  
M O N T R E A L  
( b l i s h e d  1 8 1 7  
1 0  B R A N C H  
O N ,  M a n a g e r  
O U N T S  D E N O T E  C O N F I D E N C E  
•  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  T h r e e  
" S I L E N T  R H Y T H M "  
A  b e a u t i f u l  p o e t e s s ,  a  s l i m  v o l u m e  
o f  h e r  v e r s e ,  a  c o p y  o f  t h e  l i m i t e d  
f i r s t  e d i t i o n  - t h r e e  r a r e t i e s  i n  t h e  
w e  r e p r i n t ,  w i t h  M i s s  B e r n h a r d t ' s  C O L L E G E  C H O I R  V I S I T S  B A D E N  
k i n d  p e r m i s s i o n ,  h e r  s t i r r i n g ,  O n  S u n d a y ,  M a y  7 ,  t h e  c h o i r  f r o m  
_ , v s  .  . ,  
0\-'\~ VI 'I./. 
~ .·  ·-,-~.~<·1~·=·:.:~> 
~ . ~~~""' 
S T R I N G  Q U A R T E T  
s l o w l y - d e v e l o p i n g  m e d i u m  o f  t h e  I  T h e  b o w  o f  t h e  f i r s t  v i o l i n  i s  d r i p -
W a t e r l o o  C o l l e g e  t o o k  p a r t  i n  t h e  
e v e n i n g  s e r v i c e  a t  L i v i n g s t o n  P r e s -
b y t e r i a n  C h u r c h ,  B a d e n .  T h e  c h o i r  
C a n a d i a n  l i t e r a r y  a d v e n t u r e .  
O u r  P r e s t o n  f r i e n d  i s  M i s s  C l a r a  
B e r n h a r d t ;  h e r  f i r s t  b o o k  a n  O n t a r i o -
b o u n d  v o l u m e ,  c a t c h i n g l y  t i t l e d ,  
p i n g  s t a r s ,  I  r e n d e r e d  t w o  v e r y  b e a u t i f u l  s e l e c -
T o  s o o t h e  t h e  m o r b i d  c e l l o ' s  d e e p  t i o n s :  " M y  F a i t h  L o o k s  U p  t o  T h e e "  
0
6 e C 1 t e r s ·  
" S i l e n t  R h y t h m . "  I t  w a s  j u s t  a n o t h e r  
l a m e n t .  I  a n d  " C h o r a l e  f r o m  F i n l a n d i a . "  M r .  
M y  h a n d s  a r e  s t i l l ,  m y  h e a r t  i s  s t i l l ,  W i l t o n  E r n s t  s a n g  a  l o v e l y  s o l o  e n -
T o  k n o w  w h a t  I  w o u l d  k n o w .  t i t l e d  " O n e  S w e e t l y  S o l e m n  
·  d  · t  1  T h o u g h t . "  
b o o k  t o  t h o s e  o f  u s  w h o  r e c e i v e  I  •  T h e  v o i c e  o i  t h e  d e a d  S c h u b e r t  u p - T h e  m u s i c  o f  t h e  c h o i r  w a s  v e r y  
b u t  i t  h a s  : m o u l d e d  " a f f l i c t i o n  i n t o  l i f t s  i n  p a i n ,  m u c h  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  c o n g r e g a -
b e a u t y  r a r e ! "  T o  a l l  w h o  h a v e  r e a d  A n d  d r o w n s  i n  f r e n z i e d  a n g u i s h ,  t i o n ,  w h o  h o p e  t h a t  s o m e t i m e  i n  t h e  
M i s s  B e r n h a r d t ' s  w o r k  t h i s  f i n e  c o l - n o t e  b y  n o t e .  n e a r  f u t u r e  t h e y  m a y  h a v e  t h e  
l e c t i o n  w i l l  b e  a  " s w i f t  r e m e m -
b r a n c e  o f  m u s i c  w e l l i n g  d e e p . "  
H e r  s t y l e  i s  s i n g u l a r  a n d  r e f r e s h -
M y  h a n d s  a r e  s t i l l  a s  I  l i s t e n  t o  
T h e  l a n g u a g e  o f  h i s  h e a r t .  
p l e a s u r e  o f  h e a r i n g  t h e  c h o i r  a g a i n .  
M r .  F o r b e s  T h o m p s o n ,  a  s t u d e n t  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
i n g ;  h e r  e x p r e s s i o n  i s  l o v e l y  w i t h  a  
p a t i e n t  . u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e m e . \  T h e  s c r e a m  o f  a .  s t r i c k e n  v i o l  n o w  7 , r o m  K n o x  C o l l e g e ,  T o r o n t o ,  t o o k  
W e  l l k e  s t r i n g  q u a r t e t s .  W e  f e e l  I  c l e a v e s  t h e  a i r ,  O u r  B o o k  o f  P r a i s e "  a s  h i s  s u b j e c t  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
t h a t  S t r i n g s  p o r t r a y  t h e  d e e p e s t  I  T o  d . i e  i n  s i l e n c e  w h i t e  a s  s u d d e n  f o r  t h e  e v e n i n g  . .  
mu~ICal m e s s a g e  w h i c h  c o n c e r t s  a n d  \  l l g h t .  .  A f t e r  t h e  s e r v i c e  t h e  c h o i r  w a s  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
r a d i O  c o n v e y  t o  o u r  e a r s .  W h e r e f o r e  M y  h a n d s  a r e  s t i l l ,  a h ,  v e r y  s t i l l ,  
'  I  k n o w  w h a t  I  w o u l d  k n o w  .  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D E G R E E S  G R A N T E D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
D . P . H .  ( D i p l o m a )  a n d  C e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
C . I . N .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
C o u r s e s  o f f e r e d  a t  m o s t  u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l t i e s :  
1 .  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
H o n o u r  C o u r s e  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
m e n  o n l y .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
u n i v e r s i t y  i n  o t h e r  t h a n  B u s i n e s s  C o u r s e s .  
2 .  S E C R E T A R I A L  S C I E N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
f i f t e e n  r e g i s t r a t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e s i r e  t o  p r o c u r e  a  B . A .  d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  p o s i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
3 .  C O M M E R C I A L  S P E C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
d a r y  S c h o o l  t e a c h i n g .  
4 .  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
L e n g t h  o f  c o u r s e - f i v e  c a l e n d a r  y e a r s - - o n e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
i n  a  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
5 .  A  P U B L I C  H E A L T H  N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
i s  o f f e r e d  t o  g r a d u a t e  n u r s e s .  
6  S I X - Y E A R  C O U R S E  I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
t h i s  c o u r s e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
q u i r e d .  T h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
t h e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
t i c e .  T h e  r e c o r d s  m a d e  b y  g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
i n a t i o n s  a n d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
s h o u l d  s a t i s f y  t h e  m o s t  e x a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
i c a l  p r o f e s s i o n .  
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s t a n d a r d s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
e n t e r t a i n e d  a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  ,  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
M r s .  J .  P .  L i v i n g s t o n .  
1  
I  
~~~,==========================~~====~==~ 
T I M E  I S  V A L U A B L E  
" K n o w  t h e  t r u e  t ' a l u e  o f  t i m e ;  s n a t c h ,  s e i z e  a n d  e n -
. i o y  e v e r y  m o m e n t  o f  i t .  N o  i d l e n e s s ,  n o  l a z i n e s s ,  
n o  p r o c r a s t i n a t i o .n :  n e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o d a y . "  
E a r l  o f  C h e - s t e r f i e l d .  
L e t t e r  t o  h i s  s o n ,  S o n  2 . 6 ,  1 7 4 9 .  
T h i s  a d v i c e  i s  a s  e f f e c t i v e  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  1 7  4 9 .  
A n d  m a y  w e  a d d  t h a t  l i f e  i n s u r a n c e  i s  o n e  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  s h o u l d  b e  a c q u i r e d  a s  e a r l y  i n  l i f e  a s  p o s -
s i b l e ,  p r o c r a s t i n a t i o n  i n  o b t a i n i n g  n e c e s s a r y  p r o t e c -
t i o n  i s  a l w a y s  u n w i s e .  
E n d o w m e n t s ,  L i m i t e d  L i f e  a n d  P e n s i o n  
P o l i c i e s .  f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
o t h e r  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  w l a n s .  
T H E  M U T U A L  L l  F E  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
O F  C A N A D A  
H e a d  O f f i c e ,  E s t .  1 8 6 9  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o .  
K i t c h e n e r  O f f i c e  - T e l e p h o n e  3 3 1 1  
1 1 9  K i n g  W e s t  
Page Four 
I E. J. Dun brook 
\ 
Manufacturer's Agent and Jobber 
SHOES 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
WESTSIDE DAIRY 
HIGH TEST 
DAIRY PRODUCTS 
385 Park St. Phone 2525 
KITCHENER 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Estllblished Over 41J Years 
KITCHENER- WATERLOO 
GALT 
V. W. Berdux 
CHOICE FRESH AND CURED 
MEATS 
-
Our Motto: 
CLEANLINESS - QUALITY 
SERVICE 
PHONE 513 
34 King St. North - Waterioo 
THE 
WATERLOO 
MUTUAL 
FIRE INSURANCE 
COMPANY 
- Established 1863 -
Head Office - Waterloo, Ont. 
ASSETS OVER 
$1,800,000.00 
INSURANCE IN FORCE 
$85,000,000.00 
W. G. WEICHEL F. H. MOSER 
President Managing Director 
J.. A. FISCHER, Secretary 
THE COLLEGE CORD 
EDUCATION 
Someone has said that education is 
the largest word in the vocabulary 
of life, because it symbolizes all the 
forces that have raised man from 
the plane of the brute. The deriva-
tion of the word confirms the above 
statement. It is from the Latin 
educere, which means to lead forth, 
and in its broadest sense it signifies 
the bringing out and developing of 
all the powers of the individual. 
FORMAL AND INFORMAL 
i 
There are two sorts of education, 
formal and informal- that obtained 
n schools and that obtained from the 
experiences of life. All men and 
women obtain the latter but only 
those living in countries having or-
ganized public school systems are 
likely to obtain the former. Since a 
person with a well-trained mind can 
make a much wider application of 
his experiences than one who does 
not possess this training, it follows 
that of all the forces that work for 
man's education the school has a 
most direct and wide-spread influ-
ence. 
I NFLUENCE OF HIGH SCHOOL 
This influence of the school has 
been understood by the men and 
women of our country and, as our 
country developed, so did our edu-
cational system. There are very few 
sections throughout our Dominion 
that are not supplied with free ele-
mentary schools. The facilities for 
education have been provided and 
with the changing conditions of ad-
vancing years the need of education 
has been so felt that provincial laws 
have been passed compelling chil-
dren to attend school up to a cer-
tain age. The steadily increasing 
qualifications necessary for the 
teachers of these schools also show 
that it is a matter of great import-
ance and that those entrusted with 
the teaching of the young must be 
competent and well trained. 
GREATER OPPORTUNITIES 
Many of our fathers had oppor-
tunities for only this elementary 
education but we, their sons and 
daughters, are all able to receive at 
least some secondary education. Cit-
ies and towns are well supplied with 
free collegiates and high schools. 
Also, smaller centres are equipped 
with continuation schools or teach 
ninth and tenth grade work in their 
elementary schools. All these facili-
ties are for a purpose, and this pur-
pose is to prepare us, the coming 
generation, for the greater demands 
of an advancing age. To aid us fur-
ther in meeting and successfully cop-
ing with these demands technical 
and vocational schools are rapidly 
increasing in number. 
THE COLLEGE 
We now come to another and 
higher phase of education, one which 
is not entirely free but which re-
quires the payment of certain fees 
for entrance and continuation in the 
studies of its courses. This is college 
education. We hear many argu-
ments for and against college edu-
cation but the increasing number of 
college students shows both the need 
and desire for higher education. Of 
course, we realize that there must 
always be the labourer whose job 
requires a strong back and demands 
of his mind only that it be sound. 
But then there are those whose work 
is of the mind, and the better their 
educational foundation the better 
work they will do. 
The man or wuman who wishes to 
enter any of the professions such 
as teaching, medicine, engineering 
etc., will find that a college educa-
tion is a necessary requirement 
These professions require a training 
beyond our secondary schools and 
it is found in our universities and 
colleges. 
Then, too, a boy or girl, upon 
completing his or her high school 
education, may be undecided as to 
what to do. If it is possible for 
him to a~ tend college for even a year 
or two he will find it highly profit-
able. Often it is during the first year 
at college that a person really "finds" 
himself. The different environment 
and the new contacts may bring him 
to realize what his aim in life is to 
be. He may then continue in, and 
complete, one of the college courses 
leading to a profession or go forth 
into the business world owing much 
to his college experience. 
PUTS ONE ON HIS OWN 
A college education is upon an 
entirely different basis than ele-
mentary and secondary education 
In the latter two the student is under 
outside pressure. That is, the teacher 
"sees" that his work is done and 
punishes him for tardiness and in-
sincerity in his work. In college the 
student is "on his own." The pro-
fessors are ever ready to counsel and 
direct the student but the responsi-
bility lies with the student. The stu-
dent who makes the adjustment and 
successfully completes his college 
course goes into the world intellect-
ually keener and morally stronger 
as a result of his college training. 
The various extra-curricula activi-
ties of a college are valuable in the 
development of the individual. Dra-
matic clubs, debating clubs, literary 
societies and the like aid materially 
in the development of personality, 
poise, and confidence. The person 
with these experiences has a decided 
advantage in the great race of life 
SOCIAL LIFE 
Along with intellectual training 
the college supplies a great social 
value. In the elementary school boys 
and girls of the same section are 
brought together. In secondary 
schools social contacts are extended 
to members of other sections of the 
town or city and of the neighboring 
small communities. At college these 
contacts are greatly enlarged. Here 
he meets people from all parts of 
his own country and often some 
from foreign countries. These con-
tacts enlarge his cultural back-
ground and are of great value to him 
in life. The human being is a social 
animal and the wider his social con-
tacts the better are his prospects. 
College education supplies the in-
dividual with many advantages and 
in our changing world the well edu-
cated person is the one who will put 
most into life and get most out of 
life. 
LAURENT REICHARD. 
In 
Kit<;~~" '0 £.\.I s 
~ ~ For 
Men's Wear 
Compliments of 
Letter & Dreisinger 
Funeral Dtrectors 
and 
Waterloo 5c to $1.00 Store 
Quehl' s Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
34 King St. S . Phone 804 
WATERLOO 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Call Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N., Waterloo 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Four Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King Sl N. 
Waterloo 
The Dominion Linseed 
Oil Company 
Baden, Toronto, Owen Sound, 
Winnipeg, St. Boniface 
Feeds and Rolled Oats 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. Post Office, Waterloo 
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\(P..~t\..'S 
I t ' s  
F o r  
M e n ' s  W e a r  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
Q u e h l '  s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
3 4  K i n g  S t .  S .  P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
L .  J .  K L O P P  
S t a p l e  a n d  F a n c y  
D R Y  G O O D S  
P h o n e  4 4 4  2  K i n g  S t .  S o u t h  
W A T E R L O O  
C o m p l i m e n t s  o f  
M a p l e  L a n e  D a i r y  
C a l l  W a t e r l o o  8 5 6  o r  
S t o p  a t  1 1 4  K i n g  N . ,  W a t e r l o o  
M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F o u r  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
R .  E .  H a h n  
S u p e r i o r  C h a i n  G r o c e r  
F r e e  D e l i v e r y  
P h o n e  1 1 0 0  3 7  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
T h e  D o m i n i o n  L i n s e e d  
O i l  C o m p a n y  
B a d e n ,  T o r o n t o ,  O w e n  S o u n d ,  
W i n n i p e g ,  S t .  B o n i f a c e  
F e e d s  a n d  R o l l e d  O a t s  
i n - W H I T E  S T A R  
a n d  B a r b e r  S h o p  
~du- E .  M A R T Z ,  P r o p .  
p u t  
t  o f  C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
I  
M e t h o d s  
> .  O p p .  P o s t  O f f i c e ,  W a t e r l o o  
1  
· · - - - · · ·  • · · · · ·  ··~ -- .  
"  
C O R D  S U P P L E M E N T  
C U M  L A U D E  
" T h e s e  s h a l l  g o  d o w n - "  
T h e s e  f e w ,  i n  v i v i d  r e c o l l e c t i o n  .  .  .  
D e e p  i n  t h e  l i v e s  o f  m e n  
E v e r y w h e r e  i n  T i m e  
T h e i r s  s h a l l  b e  E t e r n i t y  
O f  S u c c e s s  . . .  
B r a v e  a t  p a r t i n g  - t e a r s  a t  p a r t i n g ,  
F o r  t h e s e  w e  p r a y ,  
P R A Y  G O D  - m a y  
H e  l i s t e n !  
H e a v e n  b l e s _ s  
T h e s e ,  a n d  t h e i r s  f o r e v e r  
I n  t h e  m e m o r y  o f  a  f e w  -
R a r e  f r i e n d s  o l d ,  
' C h o i c e  f r i e n d s  n e w ,  
I n  t h e  g l o r y  o f  a  S c h o o l  -
" T h e s e  s h a l l  g o  d o w n - "  
N o  m o r e  n e e d  b a t t l e  
T h r o u g h  t h e  e y e s  o f  C a e s a r ,  
N o  m o r e  w a t c h  k i n g d o m s  
W i t h  H~torian a l o n e ;  
D e e p  o n  t h e  f o o t - p a t h  o f  s u b l i m e  e n d e a v o u r  .  
F o r  T H I N E  I S  - - - F O R E V E R  . . .  
" T h e s e  s h a l l  g o  d o w n  - " .  
- V c h -
P a c e  J f t M  
Page Sl:i CORD SUPPLEMENT 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entrance Behind Loblaw's 
Window 
KITCHENER 
COAL COMPANY 
217 - PHONES - 2463 
"OUR COAL 
MAKES WARM FRIENDS" 
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Phone 58 
Hotel Waterloo 
Corner King and Erb Streets 
WATERLOO, Ont. 
Buddell' s Garage 
PACKARD, HUDSON and 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo County 
71 King St. N. Phone 580 
WATERLOO 
WEICHEL'S 
The Big Hardware 
Phone 215 Waterloo 
Burtol Cleaners 
Macintosh Bros. 
130 Wilmot St.- Kitchener 
Phone 3738 
"Keep it New with 
Burtol Cleaning" 
CONRAD BROS. 
HARDWARE 
Plumbing and Heating 
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
At Graduation 
Time 
The Exchange of Photographs 
With Classmates Keeps School-
Day Friendships For All Time. 
The Binning Studio 
DUNKER BUILDING 
Phone 3277 Kitchener, Ont. 
F o r  G o o d  V a l u e  i n  M e n ' s  C l o t h e s  
c o m e  t o  
G e o .  H o e l s c h e r  
6 5  K i n g  S t .  E a s t  K i t c h e n e r  
E n t r a n c e  B e h i n d  L o b l a w ' s  
j  W i n d o w  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7 - P H O N E S - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  P h o n e  5 8  
H o t e l  W a t e r l o o  
C o r n e r  K i n g  a n d  E r b  S t r e e t s  
W A T E R L O O ,  O n t .  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D ,  H U D S O N  a n d  
T E R R A P L A N E  D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t ' y  
7 1  K i n g  S t .  N .  P h o n e  5 8 0  
W A T E R L O O  
W E I C H E L ' S  
T h e  B i g  H a r d w a r e  
P h o n e  2 1 5  
W a t e r l o o  
B u r t o l  C l e a n e r s  
M a c i n t o s h  B r o s .  
1 3 0  W i l m o t  S t .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e -
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
T H E  C O - E D ' S  C O R N E R  
I t  i s  w i t h  h a p p y  r e g r e t  t h a t  w e  d e - I  E l v a ,  a n d  H e n r y ,  w h o  w e r e  o n  
d i c a t e  t h i s  c o - e d s '  c o r n e r  - t h e  l a s t  t h e  E n t e r t a i n m e n t  C o m m i t t e e ,  e v e n  
o f  t h e  p r e s e n t  s c h o l a s t i c  t e r m  - t o  m a n a g e d  t o  e n t e r t a i n  e a c h  o t h e r ,  
o u r  S e n i o r  c o - e d s .  T h r o u g h  i t ,  w e  
g i v e  t h e m  o u r  s i n c e r e  b e s t  w i s h e s  
f o r  a  b r i l l i a n t  f u t u r e  i n  t h e i r  c h o s e n  
w i t h  q u i t e  a  m e a s u r e  o f  s u c c e s s .  
T h e  S e m  l a d s ,  t h e y  w o u l d  g o !  
P . S .  O s c a r  ( t h e  M o n k )  a n d  L a d y  
c a r e e r s  a n d  e x t e n d  o u r  h e a r t f e l t  I  C a r o l i n e  w e r e  d o i n g  n o b l y  t o o ,  i f  
t h a n k s  f o r  e a c h ,  a n d  e v e r y  e f f o r t  w e  r e m e m b e r  r i g h t l y .  
t h e y  h a v e  p u t  f o r t h  i n  m a k i n g  t h e  
c o - e d s '  c i r c l e  a t  W a t e r l o o  a  m o r e  h  d  ' t  b  d  t  
1 1  
·  .  j  W  y  o e s n  s o m e  o  y  e  u s :  
i n t e r e s t m g  s p h e r e  o f  c o l l e g e  l l f e .  W h  t  d  .  d  t h  L  1  
S h e  h a s  a  w e a k n e s s  f o r  J o h n n y ,  t h e  
f r e s h m a n ;  
A n d  a  k n a c k  f o r  d o i n g  t h i n g s  w e l l .  
L a d y  P r u d e n c e ,  i n  a  g r e a t  r e c e n t  
d r a m a ,  
L a t e s t  n e w s ,  s h e  s i m p l y  w o n ' t  t e l l .  
Y o u n g  a n d  p r e t t y ,  h e a r t s  t o  r a l l y ,  
I s  o u r  h e r o i n e  - s i l e n t  S a l l y !  
B e l l e  o f  H a m b u r g  i s  t h i s  c o - e d ,  
E n e r g e t i c  a n d  j o l l y ,  i t ' s  t r u l y  s a i d ,  
T h e  h a p p y  t i m e s  s h e  g a v e  u s  h e r e  
T h e y ' l l  l i v e  o n ,  t h o u g h  s h e ' s  n o t  
n e a r .  
Y e s ,  y o u ' v e  g u e s s e d  i t  f r o m  o u r  
r h y m e -
- a  c o - e  p m n e  e  a u r e  s  
o n  M a r k y ?  
- W h y  N e l s  A l l e s  d e l i g h t s  i n  p l a y -
i n g  s u c h  p i e c e s  ' i l . s  H o l d  T i g h t ,  
M a r i e  e t c . ?  
- W h o  c a l l e d  M r .  E r n s t  s t u c k - u p ?  
( I t  w a s  o n l y  t h e  g u m d r o p s  h e  
s n i t c h e d  a t  t h e  A t h e n a e u m  p a r -
t y ) .  
- W h y  B e t t y  i s  s o  c h e e r y  l a t e l y ?  
( P e r h a p s  F r i e n d  C l i n t ' s  r e c o v -
e r y ) .  
- W h o  i s  t h e  a t t r a c t i o n  f o r  B e r y l  
L a k e  i n  t h e  E n g l i s h  4 0  c l a s s ?  
- W h a t  l e a d s  J a c k  H a r p e r ' s  t r a c k s  
t o  W a l t e r  S t r e e t ,  K i t c h e n e r ?  
W e  h o p e  L a u r a  L o u i s e  w a s n ' t  t o o  
B e t t y ,  p ' r a p s  F o r e s t e r  i n  f u t u r e  t i m e .  
H a r a s s e d  o n e  n i g h t  b y  t h e  p r e s e n c e  
E a g e r  t o  h e l p  u s  i n  o l d  L a t i n  l o r e ;  I  o f  t h a t  v i c i o u s  R o m e o  f r o m  H a n o v e r .  
L o v i n g  a n d  k i n d  t o  h e r  J i m m y ;  B u t  o n e .  c a n  h a v e  a  g o o d  t i m e  a t  
A l w a y s  o n  t o p  o f  t h e  b a d m i n t o n  l l  F o r e s t  H 1 l l ,  c a n ' t  o n e ?  
s c o r e ,  
I n  b a s k e t b a l l ,  w o r t h y  o f  m i m i c  A n d  s o ,  w e  b i d  y o u  a d i e u ,  S e n i o r  
N o w  w e  p r e s e n t  h e r  - b r i l l i a n t  a n d  C o - e d s ,  n o t  f a r e w e l l ;  f o r  w e  h o p e  
t r u e ;  t o  k e e p  u p  t h e  f r i e n d s h i p s  m a d e  
E l a i n e ,  h e r e ' s  h o n o u r  w h e r e  h o n o u r  w i t h  y o u  d u r i n g  t h i s  r e l a t i v e l y  
i s  d u e .  s h o r t  s o j o u r n  a t  W a t e r l o o  C o l l e g e .  
W e  t r u s t  t h a t  w h e n ,  i n  y e a r s  t o  
M a n y  a n  e d  k n o w s  h e r  c u t e  w i n n i n g  1  c o m e ,  y o u  r e c a l l  t h e  e n j o y a b l e  
e v e n t s  o f  y o u r  c o l l e g e  d a y s  - b r i d g e  
s e s s i o n s  b e t w e e n  l e c t u r e s ,  c h a t t y  
m o m e n t s  o v e r  t e a  c u p s ,  b a s k e t b a l l  
p r a c t i c e s  w i t h  R a l p h  ( h o w  c o u l d  
y o u  f o r g e t ? )  s p o r t i n g  o u t - o f - t o w n  
w a y s ,  
A n d  e n v i e s  t h a t  l u c k y  y o u n g  J o h n  
R i n g i n g  w i t h  l a u g h t e r ,  p a r d o n  o u r  
l a y s )  
G e n i a l  a n d  t a c t f u l  a l l  t h e  d a y  l o n g .  
W h o  i s  i t ?  W h y  M a r g a r e t  - y o u  I  t r i p s  ( o n e  i n  p a r t i c u l a r ) ,  a n d  o t h e r  
k n e w ;  
T r i c k e y ' s  t h e  w o r d  t o  d e s c r i b e  h e r  
t o  y o u .  
e q u a l l y  m e m o r a b l e  o c c a s i o n s  - w e  
t r u s t  y o u  w i l l  g r a t e f u l l y  r e a l i z e  t h e  
v a l u e  o f  y o u r  C o l l e g e  e d u c a t i o n  b y  
e v e r  u p h o l d i n g  y o u r  A l m a  M a t e r .  
M e r r y  a n d  c a r e f r e e ,  o f t  o n  a  l a r k ,  I  Y o u  h a v e  p r e c e d e d  u s  n o b l y  i n  
A n d  d a r i n g  a l i k e - d a y l i g h t  o r  d a r k .  k e e p i n g  u p  W a t e r l o o  t r a d i t i o n s  -
R a c e s  t o  H a m b u r g  - w h e r e f o r e  a n d  I  w e  a c c e p t  t h e  t o r c h  a n d  p r a y  w e  
w h y ?  m a y  j u s t  a s  n o b l y  f " J l l o w .  
Y o u  k n o w  - h e  l i v e s  t h e r e  - s h e  I  C l a i r e  P o p e .  
i s n ' t  s h y .  
W e  i n t r o d u c e  H o f f i e  - t h a t ' s  h o w  
S P R I N G - S O N G  
y o u  k n o w  h e r .  A - r i d i n g  t h e y  w o u l d  g o  
S h e ' s  g o t  w h a t  i t  t a k e s ,  a n d  t h a t ' s  T o  t h e  c o u n t r y  - w e s t w a r d  h o !  
w h y  w e  l o v e  h e r .  W i t h  L a u r a  L o u i s e  a n d  H e l e n  N a i r n  
T h e  S e m  l a d s ,  t h e y  w o u l d  g o .  
T h e  d i s t r e s s e d  d a m s e l  h a s  b e e n  
r e s c u e d  a n d  t h e  a n n u a l  d r a m a  i s  a  
h i g h l i g h t  o f  t h e  p a s t ,  b u t  w e  h o p e  i t  
i s  n o t  t o o  l a t e  t o  m o v e  a  v o t e  o f  
t h a n k s  o n  b e h a l f  o f  t h e  c o - e d s  t o  M r .  
B o b  T e g l e r ,  w h o  s o  g r a c i o u s l y  e n -
t e r t a i n e d  t h e  c a s t  a n d  a s  s i s  t a n  t s  a f -
t e r  t h e  f i n a l  p e r f o r m a n c e .  
M o s t  o f  t h e  c o - e d s  w e r e  o u t  t o  t h e  
A t h e n a e u m  m e e t i n g  ( s o m e b o d y  h a d  
t o  p r e p a r e  a n d  s e r v e  t h e  l u n c h ! ) ,  
a n d  t h e y  g a v e  t h e  r a m b l i n g  r e p o r t -
e r  f o o d  f o r  g o s s i p  a s  w e l l .  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A A .  
R . A . I . C .  
P a g e _  s e v e n  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 1 1  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r ,  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t v  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
P a r k ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
W H I T E  R O S E  D E A L E R  
V a l u a b l e  p r e m i u m s  w i t h  p u r c h -
a s e  o f  G a s  a n d  O i l .  
1 8 8  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
R e i n h a r t ' s  T a x i  
H e a t e d  C a b s  - 2 4  H o u r  S e r v i c e  
K i t c h e n e r ' s  L a r g e s t  T a x i  S e r v i c e  
2 3 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  2 5 0 0  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
V i s i t  O u r  S t o r e  
7  C i t y  H a l l  S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
Phon~s 
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t o h e n e r  1 7 1 1  
" ' W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
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SEMINARY NEWS 
COSSMAN-HAYUNGA HOLDS 
ANNUAL ELECTION OF 
OFFICERS 
Jefferis, who so ably seconded Pro-
fessor Evans in his duties as direc-
tor was, unfortunately, unable to 
attend the party and so received his 
presentation the next day. 
GRAND SLAM 
All indications that Dietsche 
Honorary President _ Rev. H. would win his coveted third term 
At a recent meeting of the so-
ciety the folowing officers were 
elected: 
KITCHENER PIANIST GIVES 
SPLENDID RECITAL 
The Athenaeum meeting held in 
the college gymnasium on the night 
of Thursday, April 18th, was an es-
pecially memorable one. 
The entire evening was given over 
to a piano recital played by Mr. 
Erhardt Schlenker, wellknown Kit-
Rachmaninoff's stirring G minor 
Prelude. 
This recital, well-delivered and 
well received, marked a high point 
in the Athenaeum's extra-mural cul-
tural activities. 
Waterloo College sincerely hopes 
that it may, in the near future, be 
favoured with another visit from 
Mr. Schlenker. 
Creager. presidential run in the Boarding chener pianist. 
Presl.dent- Eml'l DI'etcche. Club proved false! During the meet- I No better-balanced program than Th ~ e announcement has been made 
Vice-President - Harro Pfeifer. ing for elections, parliamentary pro- the one that Mr. Schlenker had that Elsa Christiansen has recelv-
Secretary _ Luella Preuss. cedure proceeded to disrupt every · prepared for this recital could have been selected. Composers appearing ed the appointment to the P. T. in· 
attempt to move, amend or "make structorship to succeed Elaine 
motion" on a single bill! Commotion on the list were Bach, Beethoven, Treasurer - Lloyd Winhold. Smith .. We feel that she will be 
All of our seminary students hold blustered throughout the seats and Chopin, Debussy and Liszt. The en- able to fill this position very cap-
cores consisted of another Debussy 
ably. Bachelor degrees - and incident- despite entreaties from the chair, 
ally, all but one are graduates of the member for South Grey upted composition and a Rachmaninoff 
our own colege. Surely this is a fine and left. The retiring president Prelude. 
achievement and a standing tribute made his ordinary run-of-the-mill- Though somewhat nervous at the 
to the foresight of those responsible pool swan-song. He wasn't long- start, Mr. Schlenker had recovered 
for the organization of our college winded. We knew he was leaving, perfect composure by the time he 
affiliation. but the slick manner of his tel1ing had reached the end of the opening 
duped those of us who didn't write composition-Bach's G Minor Prel-
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. Henderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo It is also most gratifying to note 
that more and more of our seminary 
graduates are contemplating and 
pursuing post-graduate work. Some 
day our Church will reap rich re-
wards for this farsighted policy of 
its men. 
Homer Berner, also in the Middler 
year, has been acquiring valuable 
preaching experience in and around 
Kitchener. Being a member of St. 
Matthew's, he has been teaching in 
the German Sunday School and as-
sisting Rev. Schmieder at various 
times in the superintendent's work 
of the Sunday School. He has also 
been Cord Reporter for the Semin-
ary. Emil Dietsche, besides doing 
supply work, has been carrying on 
as vice-president of the Cossman-
Hayunga. As this issues goes to 
press, Emil is taking over the presi-
dency of this organization. 
his speech into the silly notion that 
he had something to say! Gee! These 
marble-tongued statesmen get me! 
I'm going back to home-county and 
vote the way my father did! It will 
build up tradition, at least! 
The "dead end" co-eds surely 
came to one when they took it for 
granted that a fender would fend! 
The scrape took place at exactly tin 
past tin! 
Of course I'm prejudiced when 
it comes to Fords, but I thought 
everyone knew that an Edsel crea-
tion considers every cinder path to 
be a testing ground. 
Now who's being catty? Emil says 
that the two genders are masculine 
and feline! 
METRO POLE 
Whisps of steam 
Silking their way up 
Mr. Wesselenyi, recent newcom- Clay canyons 
er to our midst, has also found time To a cloudless 
to preach at various places including Windblown sky. 
Windsor and Hamilton. Our two Bang! Clatter! 
Juniors, Messrs. Conrad and Stock- Clatter! Bang! 
man have been seeking to acquire "Queen Street 
that "professional touch" among 
our Twin City Luther League 
groups and Sunday Schools. 
next," the 
Conductor shouts, and 
Chews his gum 
SENIOR CLASS PLAY IS WELL 
RECEIVED 
As lustily 
As ever. 
With suspicious eye 
Continued from Page 1 
Each member of the cast did his or 
The guardian of the law 
Goes by. 
her best to interpret his or her part "Gotta match?" 
. . "Thanks"-
as convmcmgly as possible. One j 
feels that, on the whole, the artists M~sses of human 
were generally successful in doing Glide past: 
derelicts 
this. An opalescent veil 
Floats atop After the play Mr. Robert Tegler, 
president of the Senior Class, enter-
tained the director, cast members 
and make-up artists at a delightful 
Twentieth Century coils 
Hiding hollow-darkened 
Eyes. 
party at Forest Hill Gardens. Clack of leather, 
During the party Professor; Evans, The pulse-beat of 
our genial play-director, was pre- Endless concrete. 
sented, by Mr. Tegler, with a token Time is still -
of the Class's appreciation of his An endless present. 
efforts on their behalf. Professor N. ALLES. 
ude. 
From then on Mr. Schlenker re-
mained master of the situation and 
his faithful interpretafion of the five 
works on his program brought 
round upon round of applause from 
the small, though keenly-apprecia-
tive audience. 
Especially noteworthy were Mr. 
Schlenker's playing of the Bach B 
fiat major Chorale "Mortify Us By 
Thy Grace" anll the familiar but 
still-lovely Be~thoven Sonata in C 
sharp minor-the "Moonlight." 
The second half of the program 
consisted of a Chopin group, a De-
bussy group and Liszt's Sixth Hun-
garian Rhapsodie. All these were 
well-received-especially the Rhap-
sodie, whici'i, played with unusual 
fire and superlative technique, 
brought long-sustained applause 
from the delighted audience. 
Mr. Schlenker played, as encores, 
Debussy's whimsical "Minstrels" and 
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R a c h m a n i n o f f ' s  s t i r r i n g  G  m i n o r  
P r e l u d e .  
T h i s  r e c i t a l ,  w e l l - d e l i v e r e d  a n d  
w e l l  r e c e i v e d ,  m a r k e d  a  h i g h  p o i n t  
i n  t h e  A t h e n a e u m ' s  e x t r a - m u r a l  c u l -
t u r a l  a c t i v i t i e s .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  s i n c e r e l y  h o p e s  
t h a t  i t  m a y ,  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  b e  
f a v o u r e d  w i t h  a n o t h e r  v i s i t  f r o m  
M r .  S c h l e n k e r .  
T h e  a n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  
t h a t  E l s a  C h r i s t i a n s e n  h a s  r e c e i v -
e d  t h e  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  P .  T .  i n -
s t r u c t o r s h i p  t o  s u c c e e d  E l a i n e  
S m i t h  . .  W e  f e e l  t h a t  s h e  w i l l  b e  
a b l e  t o  f i l l  t h i s  p o s i t i o n  v e r y  c a p -
a b l y .  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
C o o k ' s  H o m e  B a k e r y  
W e  S p e c i a l i z e  i n  
C R A C K E D  W H E A T  a n d  
H E A L T H  B R E A D  
A l s o  P a s t r y  a n d  B u n s - W a t e r l o o  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
l f  w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
l o o  
C ! C  o  l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
>  t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
r  i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
~s F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
W e  S u g g e s t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A s  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W l l . . L  
Y o u  B e 1 U f i t  f r o m  o u r  y e a n  o f  
P r a c t i c a l  E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
1 5  R e c o r d s  B r o k e n - 4  E q u a l l e d  
1 0 0  y a r d  d a s h ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  O w e n  S o u n d ;  3 r d .  Z o r e k  M a v i a n ,  
s c h o o l  b o y s .  F i r s t  h e a t - 1 s t .  R o y  C l a s s  B r a n t f o r d .  F i n a l - 1 s t .  D e l m a r  M o t t ,  
.  .  '  S t r a t f o r d ;  2 n d .  R o b e r t  E r n s t ,  K - W  C o l -
E l m i r a ;  2 n d .  B r u c e  K m n e e ,  R o c k w o o d ;  l e g i a t e ;  3 r d .  J .  P h i l l i p s ,  K - W  C o l l e g i a t e .  
3 r d .  W a l l a c e  K e n t ,  E m b r o .  S e c o n d  h e a t  T i m e  . 1 4  4 - 5 .  
~1st, R o s s  W e i r m i e r ,  C h e s l e y ;  2 n d ,  1 0 0  y a r d  d a s h ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
R o b e r t  N e s b i t t  P a r i s ·  3 r d .  C a r l  L i v e r - s c h o o l  g i r l s .  F i r s t  h e a t - 1 s t .  D e v o n a  
'  .  '  .  R o o t ,  P a l m e r s t o n ;  2 n d .  K a t h l e e n  M a t -
m o r e ,  D u n d a l k .  T h i r d  h e a t - 1 s t .  M e l v m  t u s c h ,  E l m i r a ;  3 r d .  D o r e e n  C u r r y ,  O r -
H o l m e s ,  M e a f o r d ;  2 n d .  R o g e r  G a l - a n g e v i l l e .  S e c o n d  h e a t - 1 s t .  E d i t h  R i -
b r a i t h  M i l t o n ·  3 r d .  J a c k  B o w e s ,  R i p - l e y ,  M e a f o r d ;  2 n d  . .  Gertrud~ M a r t i n ;  
'  '  .  .  3 r d .  J e a n  F a r r e l l ,  R i p l e y .  T h i r d  b e a t -
l e y .  F o u r t h  h e a t - 1 s t .  W i l h a m  Y a n c h u s ,  M a r y  A r n o l d ,  E l m i r a ;  2 n d .  J e a n  C l e m -
E l m i r a ;  2 n d .  D o n a l d  A n d e r s o n ,  P r e s - e n s ,  Pre~ton; 3 r d .  N o r m a  B r u e g e m a n ,  
t o n ;  3 r d .  K e i t h  M c C o r m i c k ,  R i p l e y .  H a n o v e r .  F o u r t h  h e a t - 1 s t .  A d e l e  B o h -
.  .  .  n e r t ,  H a n o v e r ;  2 n d .  M a r y  C u m m m s ,  
!  F i f t h  h e a t - 1 s t .  J a c k  G o r d o n ,  P r e s t o n .  G e o r g e t o w n ;  3 r d .  P a t r i c i a  R e e v e s ,  
2 n d .  W a l t e r  N e a b l e ,  L i s t o w e l ;  3 r d .  L e o  P a r i s .  F i f t h  h e a t - 1 s t ,  M a r y  M a c N a b b ,  
S c h u e t t ,  W a l k e r t o n .  F i n a l - 1 s t .  R o y  M i l t o n ·  2 n d .  E l e a n o r  A r n o l d ;  3 r d .  E l v a s  
C l a s s ,  E l m i r a ;  2 n d .  B r u c e  K i n n e e ,  W i l l i a , ; , s ,  P r e s t o n .  F i n a l s - 1 s t .  M a r y  
R o c k w o o d ;  3 r d .  M e l v i n  H o l m e s ,  M e a - A r n o l d ,  E l m i r a ;  2 n d .  M a r y  M a c N a b b ,  
f o r d .  T i m e  . 1 0  1 - 5 .  E q u a l s  r e c o r d  e s t a b - M i l t o n ·  3 r d .  D e v o n a  R o o t ,  P a l m e r s t o n .  
l i s h e d  b y  R o y  C l a s s ,  E l m i r a ,  i n  1 9 3 8 .  T i m e  . i 2  1 - 5 .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  m a r k  
1 0 0  y a r d  d a s h ,  c o l l e g i a t e  b o y s .  F i r s t  o f  . 1 2  2 - ?  e s t a b l i s h e d  b y  M a r y  A r n o l d ,  
h e a t - 1 s t .  J .  P h i l l i p s ;  K - W  C o l l e g i a t e ;  E l m u a ,  m  1 9 3 8 .  
K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  R o b e r t  G a r v i e ,  G u e l p h ;  3 r d .  R e t a  R i c h m o n d ,  G u e l p h .  
P a g e ,  N i n e  
I  ,  .  
D i s t a n c e  3 8  f e e t ,  1 1 ' 4  i n c h e s .  N e w  r e c -
o r d .  B e t t e r s  m a r k  o f  3 8  f e e t ,  7  i n c h e s ,  
e s t a b l i s h e d  b y  H a r o l d  B r o w n ,  M e a f o r d ,  
i n  1 9 3 6 .  
B a s e b a l l  t h r o w ,  c o l l e g i a t e  g i r l s - 1 s t .  
L i l l i a n  W e b b ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  
K a t h l e e n  M i l l e r ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  3 r d .  
R e t a  R i c h m o n d ,  G u e l p h .  D i s t a n c e  1 7 3  
f e e t ,  4  i n c h e s .  
2 2 0  y a r d s ,  c o l l e g i a t e  g i r l s - 1 s t .  L o i s  
B r y d e n ,  G u e l p h ;  2 n d .  A l i c e  J o n e s ,  K - W  
C o l l e g i a t e ;  3 r d .  L o u i s e  C l a r k e ,  G u e l p h .  
T i m e  . 2 9  3 - 5  s e c o n d s .  N e w  r e c o r d .  B e t -
t e r s  m a r k  o f  3 0  s e c o n d s  e s t a b l i s h e d  b y  
R u t h  C h r i s t i e ,  L o n d o n ,  i n  1 9 3 7 .  
2 2 0  y a r d s ,  h i g h  s c h o o l  a n d  c o n t i n u a -
t i o n  g i r l s - 1 s t .  H e l e n  K l i n c k ,  E l m i r a ;  
2 n d .  M a r g a r e t  H o a r e ,  G e o r g e t o w n ;  3 r d .  
K a t h l e e n  M a t t u s c h ,  E l m i r a .  T i m e  . 3 1  
1 - 5  s e c o n d s .  
H i g h  j u m p ,  c o l l e g i a t e  b o y s - 1 s t .  O s -
c a r  S a m u e l ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d ,  B i l l  
T e l f o r d ,  O w e n  S o u n d ;  3 r d .  F r a n k  W a t -
s o n ,  G a l t .  H e i g h t  5  f e e t ,  4  i n c h e s .  
8 8 0  y a r d  r u n ,  c o l l e g i a t e  b o y s - 1 s t .  
A l e x .  C a r r u t h e r s ,  G u e l p h ;  2 n d .  V i c t o r  
M a r t n i o w ,  B r a n t f o r d ;  3 r d .  R o b e r t  
E r n s t ,  K - W  C o l l e g i a t e .  T i m e  2 : 1 6  1 - 5 .  
N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  m a r k  o f  2 : 1 7 . 4  e s -
t a b l i s h e d  b y  R a y  S c h e i f e l e ,  K - W  C o l -
l e g i a t e  i n  1 9 3 5 .  
S h o t  p u t ,  c o l l e g i a t e  g i r l s - 1 s t ,  A l i c e  
J o n e s ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  W i l m a  
H a m p s o n ,  G u e l p h ;  3 r d .  M a r y  D i c k s o n ,  
G a l t .  D i s t a n c e ,  2 8  f e e t ,  9  ' h  i n c h e s .  
N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  m a r k  o f  2 8  f e e t ,  
3  i n c h e s ,  e s t a b l i s h e d  b y  I s o b e l  F i s k ,  
G u e l p h ,  i n  1 9 3 6 .  
2 n d ,  B o b  W e s e l o h ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  3 r d ,  1 0 0  y a r d  d a s h ,  c o l l e g i a t e  g i r l s .  F i r s t  
J a c k  B y e ,  O w e n  S o u n d .  S e c o n d  h e a t - ,  h e a t - 1 s t .  L o i s  B r y d e n ,  G u e l p h ;  2 n d .  
1 s t .  J o h n  L o c k i n g t o n ,  B r a n t f o r d ;  2 n d .  E i l e e n  L a g e e r ,  O w e n  S o u n d ;  3 r d .  A l i c e  
D o n a l d  R o b i n s o n ,  G u e l p h ;  3 r d .  A l l a n  M c D o n a l d ,  G u e l p h .  S e c o n d  h e a t - 1 s t .  
D o e r r ,  G a l t .  T h i r d  h e a t - 1 s t .  D e l m a r  A l i c e  W i l s o n ,  G u e l p h ;  2 n d .  C o i r e n e  
M o t t ,  S t r a t f o r d ;  2 n d .  F r a n k  W a t s o n ,  N o e l ,  G u e l p h ;  3 r d .  E l f r e d a  F o e l l ,  K - W  
G a l t ;  3 r d .  B i l l  S c h l e g e l ,  K - W  C o l l e g - C o l l e g i a t e .  F o u r t h  h e a t - 1 s t .  A n n e  
i a t e .  F o u r t h  h e a t - 1 s t .  R o b e r t  E r n s t , ,  S c h r e i b e r ,  G a l t ;  2 n d ,  L o u i s e  C l a r k ,  
1  
I  F i f t h  h e a t - 1 s t .  S t e l l a  G r a y ,  G u e l p h .  
1  
'  F i n a l - 1 s t .  L o i s  B r y d e n ,  G u e l p h ;  2 n d .  
4 4 0  y a r d  r u n ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  b o y s - F i r s t  h e a t - 1 s t .  V e r n  M c -
C a l l ,  E m b r o ;  2 n d .  C h a r l e s  B u n d s c h o ,  
M i l v e r t o n .  S e c o n d  h e a t - 1 s t .  G e o r g e  
I r v i n g ,  M e a f o r d ;  2 n d .  W a l t e r  N e a b l e ,  
L i s t o w e l .  T h i r d  h e a t - 1 s t .  R o y  C l a s s ,  
E l m i r a ;  2 n d .  J a c k  F o o t e ,  F e r g u s .  F i n a l  
- 1 s t .  R o y  C l a s s ,  E l m i r a ;  2 n d .  J a c k  
F o o t e ,  F e r g u s ;  3 r d .  V e r n  M c C a l l ,  E m -
b r o .  T i m e  . 5 8  3 - 5 .  
~ 
C o n d u c t ,  c u l t u r e  a n d  c h a r ·  
a c t e r  a r e  g r a c e s  t h a t  g o  t h r o u g h  
l i f e  h a n d  i n  h a n d ,  n e v e r  s e P -
a r a t e  o r  a l o n e .  H a p p y  i s  h e  
w h o  h a s  m o r e  t h a n  a  s p e a k i n g  
a c q u a i n t a n c e s h i p  w i t h  e a c h .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
A n n  S c h r e i b e r ,  G a l t ;  3 r d .  S t e l l a  G r a y ,  
G u e l p h .  T i m e  . 1 2 .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  
m a r k  o f  . 1 2  2 - 5  e s t a b l i s h e d  b y  L o i s  
B r y d e n  i n  1 9 3 7  a n d  e q u a l l e d  i n  1 9 3 8  
8 8 0  y a r d s ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  b y o s - 1 s t .  J a c k  F o o t e ,  F e r g u s ;  
2 n d .  D o n a l d  M c N a b b ,  M i l t o n ;  3 r d .  W i l -
l i a m  A r n o l d ,  E l m i r a .  T i m e  2 : 1 1  1 - 5 .  
N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  m a r k  o f  2 : 1 5 . 2  e s -
t a b l i s h e d  b y  G e o r g e  B i s h o p ,  M e a f o r d ,  
i n  1 9 3 7 .  
B a s e b a l l  t h r o w ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a -
t i o n  g i r l s - 1 s t .  H e l e n  C a r e f o o t .  M a r k -
d a l e ;  2 n d .  E i l e e n  S c h e n k ,  W a l k e r t o n ;  
3 r d .  V i o l e t  H a l l ,  P r e s t o n .  D i s t a n c e  1 9 0  
f e e t .  9  i n c h e s .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  
f o r m e r  m a r k  o f  1 8 7  f e e t ,  7  i n c h e s ,  
e s t a b l i s h e d  b y  H e l e n  C a r e f o o t  i n  1 9 3 8 .  
R u n n i n g  h i g h  j u m p ,  h i g h  a n d  c o n -
t i n u a t i o n  s c h o o l  b o y s - 1 s t .  D o n  C o p e -
l a n d ,  D u n d a l k ;  2 n d .  R o b e r t  B r e g e ,  C a y -
u g a ;  3 r d .  R i c h a r d  K n o w l e s ,  P a r i s .  
H e i g h t  5  f e e t ,  5  i n c h e s .  E q u a l s  r e c o r d  
s e t  b y  K e i t h  M i l l e r ,  P a r i s ,  1 9 3 7 .  ·  
S h o t  p u t ,  c o l l e g i a t e  boys~1st. A l l a n  
M c T a g g a r t ,  G a l t ;  2 n . d .  R o b e r t  L y e ,  
G u e l p h ;  3 r d .  L e o  R e i s e ,  B r a n t f o r d .  
D i s t a n c e ,  4 3  f e e t ,  1  ' 4  i n c h e s .  N e w  r e c -
o r d .  B e t t e r s  m a r k  o f  4 1  f e e t ,  4  ' h  i n c h e s ,  
< > s t a b l i s h e d  b y  A l l a n  M c T a g g a r t ,  K - W  
C o l l e g i a t e  i n  1 9 3 6 .  
O n e  m i l e ,  c o l l e g i a t e  b o v s - 1 s t .  A l e x .  
C a r r u t h e r s ,  G u e l p h ;  2 n d .  H o w a r d  H a l l -
m a n ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  3 r d .  D o n a l d  G i l -
l e n ,  B r a n t f o r d .  T i m e  5 : 0 0 . 4 .  N e w  r e c -
o r d .  B e t t e r s  m a r k  o f  5 : 1 0 . 3  e s t a b l i s h e d  
b y  T e d  H o r t o n ,  O w e n  S o u n d ,  i n  1 9 3 7 .  
R u n n i n g  b r o a d  j u m p ,  c o l l e g i a t e  b o y s  
- 1 s t .  J o h n  B a i n ,  G a l t ;  2 n d .  R o b e r t  
G a r v i e ,  O w e n  S o u n d ;  3 r d .  J a m e s  M i l l -
i n g t o n ,  G a l t .  D i s t a n c e  1 8  f e e t ,  4  i n c h e s .  
S h o t  p u t ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  g i r l s - 1 s t .  H e l e n  C a r e f o o t ,  M a r k -
d a l e ;  2 n d .  B e r n i c e  C u r t i s ,  O r a n g e v i l l e ;  
3 r d .  B e t t y  K e l l e y .  P a r i s .  D i s t a n c e  2 9  
f e e t ,  9 %  i n c h e s .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  
f o r m e r  m a r k  o f  2 9  f e e t ,  ' 1 2  i n c h ,  e s -
t a b l i s h e d  b y  H e l e n  C a r e f o o t ,  M a r k d a l e ,  
i n  1 9 3 8 .  
2 2 0  y a r d s ,  h i g h  s c h o o l  a n d  c o n t i n u a -
t i o n  b o y s .  F i r s t  h e a t - 1 s t .  R o v  C l a s s ,  
E l m i r a ;  2 n d .  R o s s  W e i r m i e r ,  C h e s l e y ;  
~rd. L e o  S c h u e t t .  W a l k e r t o n .  S e c o n d  
h e a t - 1 s t .  J a c k  B o w e r s ,  R i p l e y ;  2 n d .  
L o r e n z o  S i m .  D u n d a l k ;  3 r d .  C h a r l e s  
B u n d s c h o .  T h i r d  h e a t - 1 s t .  J a c k  G o r -
d o n ,  P r e s t o n ;  2 n d .  W a l t e r  N e a b l e ,  L i s -
t o w e l ;  3 r d .  K e i t h  M c - c o r m i c k ,  R i p l e y .  
F o u r t h  h e a t - 1 s t .  J a m e s  P o w e r s .  W a l k -
e r t o n ;  2 n d .  D o n a l d  A n d e r s o n .  P r e s t o n ;  
1 r d .  W a l l a c e  K e n t ,  E m b r o .  F i f t h  h e a t -
1 s t .  N o r m a n  G o r b e t ,  O w e n  S o u n d ;  2 n d .  
E r n i e  D o l s o n ,  P r e s t o n ;  3 r d .  L l o y d  A n -
n i s ,  M a r k d a l e .  F i n a l - 1 s t .  R o v  C l a s s ,  
E l m i r a ;  2 n d .  J a c k  G o r d o n .  P r e s t o n :  
~rd. J a c k  B o w e r s ,  R i p l e y .  T i m e  . 2 6  3 - 5  
s e c o n d s .  
H i g h  j u m p ,  c o l l e g i a t e  g i r l s - 1 s t .  J e a n  
J < ; l l i o t ,  G a l t ;  2 n d .  E l e a n o r  M a c N e b h .  
O w e n  S o u n d :  3 r d .  C l a r a  R u t s c h ,  K - W  
C o l l e g i a t e .  H e i g h t  4  f e e t ,  5  i n c h e s .  
2 2 0  v a r d s ,  c o l l e g i a t e  b o v s .  F i r s t  h e a t  
- H u g h  S h a n t z ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  
. T o h n  P e t e r s o n ,  K - W  C o l l < > g i a t e :  3 r d .  
W i l l i a m  H i l b o r n ,  G u e l p h .  S e c o n d  h e a t  
- 1 s t .  H a r o l d  K r e i n e r ,  K - W  C o l l e g i a t e :  
? . n d .  H e r b e r t  Y o u n g ,  G u e l p h ;  3 r d  . .  T o e  
S l e m i n ,  O w e n  S o u n d .  T h i r d  h e a t - 1 s t  
R o b e r t  A n d e r s o n .  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  
B i l l  S c h l e g e l ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  3 r d .  
D o n a l d  R o b i n s o n .  G u e l n h .  F o u r t h  h e a t  
- 1 s t .  D e l m a r  M o t t ,  S t r a t f o r d :  2 n d .  
N o r m a n  G o r b e t ,  O w e n  S o u n d ;  3 r d .  
J a m e s  M i l l i n g t o n .  G a l t .  F i n a l - 1 s t .  R o b -
" r t  A n d e r s o n ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  
D e l m a r  M o t t .  S t r a t f o r d ;  3 r d .  J .  P h i l -
l i p s ,  K - W  C o l l e g i a t e .  T i m e  . 2 6  2 - 5 .  
S h o t  p u t ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  b o y s - 1 s t .  R a l p h  B u m s t e a d ,  
M e a f o r d ;  2 n d .  C l a r e  B r o c k l e b a n g ,  H a n -
o v e r ;  3 r d - .  L o r e n z o  S i m s ,  D u n d a l k .  
4 4 0  y a r d s ,  c o l l e g i a t e  b o y s ,  f i r s t  h e a t -
1 s t .  R o b e r t  B u r p s ,  G a l t ;  2 n d .  B i l l  H a y -
w a r d ,  O w e n  S o u n d .  S e c o n d  h e a t - 1 s t .  
J a c k  O ' C o n n e l l ,  G u e l p h ;  2 n d .  W i l l i a m  
H i l l b o r n ,  G u e l p h .  F i n a l - 1 s t .  J a c k  
O ' C o n n e l l ,  G u e l p h ;  2 n d .  R o b e r t  B u r n s ,  
G a l t ;  3 r d .  B U I  H a y w a r d ,  O w e n  S o u n d .  
T i m e  . 5 8  4 - 5  
H i g h  j u m p ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  g i r l s - 1 s t .  N o r m a  H e n r y ,  P r e s -
t o n ;  2 n d .  M a r i o n  G a m e ,  W a l k e r t o n ;  
3 r d .  A g n e s  H a r d m a n ,  A r t h u r ,  a n d  
B l a n c h e  C l i n t o n ,  P r e s t o n ,  ( t i e ) .  
H e i g h t  4  f e e t ,  4 ' 4  i n c h e s .  N e w  r e c o r d .  
B e t t e r s  m a r k  o f  4  f e e t ,  4  i n c h e s ,  e s t a b -
l i s h e d  b y  M a r i o n  G a m e ,  W a l k e r t o n ,  i n  
1 9 3 8 .  
O n e  m i l e ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  b o y s - 1 s t .  E d w a r d  S t i g g e r ,  
G e o r g e t o w n ;  2 n d .  D o n a l d  B o o t h ,  F e r g -
u s ;  3 r d .  G e o r g e  G o w ,  F e r g u s .  T i m e  
5 : 0 7  2 - 5 .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  r e c o r d  o f  
5 : 1 3  e s t a b l i s h e d  b y  G e o r g e  B i s h o p ,  
M e a f o r d ,  i n  1 9 3 7 .  
S t a n d i n g  b r o a d  j u m p ,  c o l l e g i a t e  g i r l s  
- 1 s t .  A l i c e  J o n e s ,  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  
E i l e e n  L a g e e r ,  O w e n  S o u n d ;  3 r d .  L o i s  
B r y d e n ,  G u e l p h .  D i s t a n c e  7  f e e t ,  6 o / •  
i n c h e s .  
4 4 0  y a r d  r e l a y ,  g i r l s ,  o p e n - F i r s t  h e a t ,  
G u e l p h ;  2 n d .  K - W  C o l l e g i a t e ;  3 r d .  
P a r i s  H i g h  S c h o o l .  S e c o n d  h e a t - 1 s t .  
G u e l p h  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  H a n o v e r  H i g h ;  
3 r d .  M i l t o n  H i g h  S c h o o l .  T h i r d  h e a t -
1 s t .  E l m i r a :  2 n d .  G e o r g e t o w n .  F i n a l -
1 s t .  G u e l p h  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  E l m i r a  
H i g h  S c h o o l ;  3 r d .  K - W  C o l l e g i a t e .  T ; m e  
. 5 6  2 - 5 .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  f o r m e r  
m a r k  o f  1 : 0 0 . 4 - 5  e s t a b l i s h e d  b y  D u r h a m  
i n  1 9 3 7 .  
8 8 0  r e l a y  b o y s ,  o p e n .  F i r s t  h e a t - 1 s t .  
M i l t o n :  2 n d .  E l m i r a :  3 r d .  G a l t .  S e c o n d  
h e a t - 1 s t .  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  B r a n t -
f o r d  C o l l e g i a t e ;  3 r d .  P r e s t o n .  F i n a l -
1 s t .  K - W  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  E l m i r a ;  3 r d .  
B r a n t f o r d .  T i m e  1 : 4 3 . 3 .  
R u n n i n g  b r o a d  j u m p ,  h i g h  s c h o o l  a n d  
c o n t i n u a t i o n  g i r l s - 1 s t .  E d i t h  R i l e y ,  
M e a f o r d ;  2 n d .  M a r y  C u m m i n s ,  G e o r g e -
t o w n ;  3 r d .  M a r y  A r n o l d ,  E l m i r a .  D i s -
t a n c e  1 3  f e e t ,  6
1
h  i n c h e s .  E q u a l s  r e c o r d  
e s t a b l i s h e d  b y  R i t a  B o h n e r t ,  H a n o v e r ,  
i n  1 9 3 6 .  
M e d l e y  r e l a y ,  b o y s ,  o p e n - 1 s t .  
G u e l p h  C o l l e g i a t e ;  2 n d .  O w e n  S o u n d .  
T i m e  4 : 1 2 . 3 .  
R u n n i n g  b r o a d  j u m p ,  h i g h  s c h o o l  
a n d  c o n t i n u a t i o n  b o y s - 1 s t .  V e r n  M c -
C a l l ,  E m b r o ;  2 n d .  D o n  C o p e l a n d ,  D u n -
d a l k ;  3 r d .  R o g e r  G a l b r a i t h ,  M i l t o n .  D i s -
t a n c e  1 9  f e e t .  7  i n c h e s .  
R u n n i n g  b r o a d  j u m p ,  c o l l e g i a t e  g i r l s  
- 1 s t .  L o u i s e  C l a r k ,  G u e l p h ;  2 n d .  A n n e  
S c h r e i b e r ,  G a l t :  3 r d .  E i l e e n  L a g e e r ,  
O w e n  S o u n d .  D i s t a n c e  1 4  f e e t .  
S t a n d i n g  b r o a d  j u m p ,  h i g h  a n d  c o n -
t i n u a t i o n  s c h o o l  g i r l s - 1 s t .  H e l e n  S a u n -
d e r s .  M i l t o n :  2 n d .  H e l e n  K l i n c k .  E l -
m i r a ;  3 r d .  J e a n  F a r r e l l ,  R i p l e y .  D i s -
t a n c e  7  f e e t ,  4 3 4  i n c h e s .  
P o l e  v a u l t .  c o l l e g i a t e  b o y s - 1 s t .  R o b -
e r t  H a r r i s ,  B r a n t f o r d :  2 n d .  D o u g .  
S t o k e s .  O w e n  S o u n d :  3 r d .  B o b  W e s -
e l o h ,  K - W  C o l l e g i a t e .  H e i g h t  1 0  f e e t .  
N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  f o r m e r  m a r k  o f  
9  f e e t .  3  i n c h e s ,  e s t a b l i s h e d  b y  H a r o l d  
W h i t e ,  K - W .  i n  1 9 3 7 .  
P o l e  v a u l t ,  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l  b o v s - 1 s t .  D o n  C o p e l a n d .  D u n -
d a l k ;  2 n d ,  G e r a l d  A m l i n g e r .  E l m i r a :  
~rd. L u k e  T i n c k n e l l ,  P a r i s .  H e i g h t  1 0  
f e e t .  4  i n c h e s .  N e w  r e c o r d .  B e t t e r s  
m a r k  o f  9  f e e t ,  6  i n c h e s ,  e s t a b l i s h e d  b y  
E l m e r  F l e m i n g ,  L i s t o w e l ,  i n  1 9 3 7 .  
Page Ten 
THE INVITATION GAMES 
Continued from Page 1 
Kitchener-Waterloo C.I. and Guelph 
C.I. had collected 50 points. Each 
school will hold the Goudie Trophy 
for six months. 
Lois Bryden, improving her last 
year's performance by breaking two 
of her own records, featured for 
Guelph. In this respect she must 
share honors with her teammate, 
Alex. Carruthers, who made new 
records in the 880 yd. and mile 
runs. In the 440 yd. Girls' Relay, 
Guelph also established a new rec-
ord. 
PLEASANT DINNER 
After the contestants, principals 
and teachers had partaken of a hot 
dinner at St. John's Lutheran 
Church Parish Hall, Waterloo, they 
gathered in the gymnasium of Wa-
terloo College for the Presentation 
of A wards. Following the address of 
welcome by Dr. F. B. Clausen, pres-
ident of Waterloo College, Ald. Wm. 
Bean introduced Rev. Lloyd Schaus, 
the chief speaker for the evening. 
During his talk, Rev. Mr. Schaus 
very ably stressed the advantages of 
a higher education, as well as the 
advantages of smaller colleges, of 
which Waterloo College is an ex-
ample[. Then came the presenta-
tion of awards by Rev. Norman 
Berner, assisted by John M. Harper, 
secretary of the Games Committee. 
Mr. Geo. Hainsworth, of hockey 
fame, added further prominence to 
the program by being present to 
present the Hainsworth Cup, which 
he donated. During the evening, a 
student quartet entertained by 
singing a few numbers and featur-
ing the College Song. Mr. Wilton D. 
Ernst, chairman of the Games Com-
mittee, presided. 
THE SPORT CYCLE 
THE COLLEGE CURD 
Edith Riley, Meaford High School, is coming at you in 
the photo above, showing her fine broad jumping style at the 
Waterloo College Invitation Games Saturday. 
leges, and were defeated only by I copped the boys' honours this year, 
one or two points in the few· games defeating notable athletes by a close 
which they lost. margin. Mary Hoffman took the blue 
Basketball at Waterloo College is ribbon in the girls' division. Mary is 
somewhat of a perennial champion, 
having won her group each year for 
the past three years. 
SOFTBALL AND HOCKEY 
An official softball league was not 
ternoon April 22 from 3 to 6 o'clock. 
The tea tables were covered with 
lace cloths, centred with large bou-
quets of spring flowers in silver 
bowls. Lighted white tapers ih sil-
ver candelabra added to the effec-
tiveness of the tables. 
The guests were received by Mrs. 
A. G. Jacobi, wife of the pastor of 
the church, Mrs. C. S. Roberts, wife 
of the president of the college board, 
and Professors H. M. Haug and 
Louise Twietmeyer of the college 
faculty. 
Those who poured tea during the 
afternoon were: Mrs. Harold Creag-
er, Mrs. Carl Klinck, Mrs. Geoffrey 
Jeffries, Mrs. James Rikard, Mrs. 
B. Mabel Dunham, and Mrs. C. 
Little. 
The co-eds of the college looked 
after the many guests under the 
convenership of Miss Sally Schmidt, 
the general convener of the party. 
Miss Elva Wildfang and Miss Betty 
Smith received generous donation& 
toward the Games Fund from the 
numerous guests. 
ATHENAEUM 
Did you know that it is definitely 
bad etiquette for a left-handed per-
son to stir coffee with his left hand? 
Did you know that milk bottle 
babies attend college? Did you know 
that an old maid is of more use on 
a farm than a wheel-barrow? These 
and many more questions were an-
swered at the semi-annual meeting 
of the Athenaeum held on Thursday, 
April 27. After the business meeting 
was over, there was a short enter· 
tainment program sponsored by Hen-
ry Nuhn and Elva Wildfong. 
not only for a few stars who make 
the school teams, but for every stud-
ent who wishes to participate! This 
is made possible by the newly-form-
ed House League. Four teams com-
prised the league. They played a 
Another eventful sport year is series of hectic games which were formed this year. This fact did not 
drawing to its close at good . old well attended by an enthusiastic hinder ambitious students from 
Did you know that Baetz is still 
a baby? Of course you did. It was 
proven beyond a doubt when he 
won the "Milk-Bottle Baby Contest" 
although it seemed that Freddy Neu-
doerffer, Sally Schmidt and Helen 
Nairns hadn't altogether forgotten 
that childhood custom. Congratula-
Waterloo. The student body indeed group of students and spectators. forming teams and issuing chal- tions, "Baby" Baetz! 
feels proud of the various feats that lenges. The main feature of the evening 
The warm feeling which emanated t t d t d b Waterloo College teams, and class- f Many a hard-hit ball soared over was the Quiz Con es ' con uc e Y 
t h l' h d I h' rom the gallery of supporters was Professor Jack "Quiz" Harper. The rna es, ave accomp 1s e . n t 1s an expression of the keen interest the campus and looked like a horrie-
1 k winner of the evening with the high column we wou d li e briefly to displayed in this inter-student ac- run-when suddenly "Twinkletoes 
score of seven hundred out of a 
comment on the sport activities at tivity. This league will continue Henry" would reach out and snatch possible eight hundred, was none 
the College during the past year. next semester with a possl'bl'lity of the pill from the blue. What a catch! 
BASKETBALL! ! 
Basketball heads the sport parade 
for many reasons. The College team 
under Coach Tailby's guiding eye 
has won the Twin City title these 
last two years. Then the cagers par-
ticipated in the Intercollege series 
with Western and the O.A.C. Al-
though they did not obtain the sil-
verware in this division, the team 
displayed that "never-say-die" spir-
it which makes the School with the 
Purple and Gold respected and 
feared by all opponents. 
The honour does not rest entire-
ly with the boys' team. Our girls 
displayed their winning ways in 
bouts with numerous ladies' col-
more than four teams. 
BADMINTON 
During the winter months a live-
ly badminton tournament was con-
ducted in the school. Before it was 
over many a birdie had died in the 
onslaught of champions! After some 
of the strenuous battles the gym 
was literally covered with feathers 
which the poor birdies had shed 
trying to escape the blows of the 
racquet-busters! 
FIELD AND TRACK 
The annual field and track con-
test, held each Fall, draws eager 
contestants to the Seagram Memor-
ial Field! Jim Spohn, a freshman, 
other than Professor James Rikard. 
-What a ball game! (By the way, a left-handed person A hockey team was not mustered 
last winter because a few students 
lined up with Twin City clubs. All 
indications point to a good College 
puckster team next year when Wa-
terloo gets a new municipal arena! 
We can round out a team -let's put 
one across! ! ! 
BEVERLEY PUGH. 
INVITATION GAMES FUND 
The members of Waterloo College 
wish to extend their appreciation 
and thanks to St. Mark's church for 
the use of the school room, in which 
the tea for the Invitation Games 
Fund was held. 
The tea was held on Saturday af-
stirs coffee, not with his left hand, 
but with a spoon.) 
The fact that an old maid is more 
useful on a farm than a wheelbar-
row was eagerly contested by Jack 
Blinkhorn and Florence Wilkinson 
on the one side, and by Wilton Ernst 
and Claire Pope on the other. The 
decision was given to the old maid 
in spite of the fact that one of the 
judges preferred the wheelbarrow. 
May we quote you, Mr. Alles? 
The program was completed by a 
short sing-song concluding with the 
Waterloo College Song. Refresh-
ments were then served. 
One might truly say that "a good 
time was had by all." 
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COL BALLANTYNE 
SPEAKS AT ATHENAEU~ 
On the evening of Thursday, Oc 
tober 12 Colonel Ballantyne, com-
manding officer of the Kitchener-
Waterloo regiment of the Scots Fusi-
liers of Canada, delivered an inter-
esting address before Waterloo Col· 
lege Athenaeum Society. 
The purpose behind Colonel Bal· 
lantyne's interesting and instructiv 
talk was to inform the young me 
of the College about a Non-Commis• 
sioned Officers' training course sooll 
to be inaugurated at the Kitchene 
Armories. 
The course is open to men from 
eighteen to thirty-five, five feet seveq 
or more in height and having ha 
at least two years of high school edu· 
cation. He pointed out the great nee 
for young men of the better type t~ 
serve as N.C.O.'s, as this division oJ 
the officers is in need of many morE 
men. Here, he said, would be one o 
the best ways of serving the countr 
No time would be lost in studies anq 
there would be lots of room for fu· 
ture advancement. For those inter· 
ested, he described the set-up of a 
infantry battalion with its six pla 
toons. He particularly explained th 
divisions in which fighting would bE 
different in this war from the last 
Those interested in any certai~ 
branch of the Infantry Battalior, 
would have an opportunity to enteJ 
this branch. At this point, he answer· 
ed questions from the students. 
Concluding his talk, Colonel Bal 
lantyne pointed out that the armj 
was no longer a place for "blac 
sheep.'' Today, the better type 0 1 
men serve in the army, for they mus 
be strapping, physically fit youn~ 
men. At the present time, Canad.Ej 
and Canadians can help mos 
through contributions of supplies 
munitions, money, and through send· 
ing trained fliers. We may all com· 
plete our studies and still have som~ 
good practical training so that w 
will be ready when the call comes 
After the close of the meeting, th 
boys and younger professors gath 
ered around Colonel Ballantyne fol 
an informal discussion about all th 
branches of service to the country 
Here even more practical informa· 
tion 'was given out and many indi· 
vidual problems were straightened 
out. 
SATURA 
Any Professor: 
"I hate him for he never prophe· 
sied good untb me, but always evil.'' 
- Chronicle, XVIII 
